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ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМ РАННЬОГО РЕАГУВАННЯ НА 
ТЕХНОЛОГІЧНІ ЗБОЇ 
 
Стрімкий розвиток сучасної економіки вимагає суб‘єктів господарювання 
пристосовуватись до інших, нових умов їхньої діяльності, частих змін та нововведень. 
В кризових умовах розвитку, особливо ускладнюється робота на підприємстві. 
Нестабільна робота організації, призводить до неодмінного пошуку різних шляхів, щоб 
уникнути та не допустити банкрутства. Тому, доцільно впроваджувати систему 
раннього попередження та реагування (СРПР). 
Система раннього попередження та реагування – це певний набір елементів, 
пов’язаних між собою, які мають за мету вчасно виявити, локалізувати та ліквідувати 
різного роду ризики в діяльності підприємства. Дані ризики бувають як із зовнішнього, 
так і внутрішнього середовища. 
Відповідно з новими принципами до побудови систем контролю на 
підприємстві у системах раннього попередження та реагування вбудовуються елементи 
стратегічного та оперативного контролінгу. Важливим, також, є і те, що СРПР повинна 
бути логічно вбудованою в систему планування та контролю. Така система здійснює 
аналіз та виявлення інформації про приховані обставини, які можуть призвести до 
виникнення загрози на підприємстві . 
Одним із найважливіших завдань СРПР є прогнозування банкрутства. СРПР 
повинна своєчасно розробити контрзаходи, спрямовані на усунення на підприємстві 
негативних тенденцій. 
Виділяють дві підсистеми СРПР: 
1) систему, яка спрямована на, так звані, внутрішні параметри діяльності 
підприємства, а саме ідентифікацію ризиків та можливостей розвитку, які є 
потенційними на підприємстві; 
2) систему, яка спрямована на зовнішнє середовище,прогнозування різного 
типу загроз з боку держави,конкурентів. 
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